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Dragi  čitatelji,  dragi  članovi  Hrvatskog  društva  biljne  zaštite,  Glasilo  biljne 
zaštite  jedini  je  časopis  u  Hrvatskoj  koji  objavljuje  znanstvene,  pregledne 
radove  i stručne  članke  isključivo  iz područja biljnoga zdravstva. Glasilo biljne 
zaštite od  2001.  godine  izdaje Hrvatsko društvo biljne  zaštite  (HDBZ)  koje  je 
osnovano  u  listopadu  2000.  Prije  osnivanja  HDBZ‐a  stručnjaci  koji  se  bave 
biljnom  zaštitom bili  su okupljeni u  Sekciji  za  zaštitu bilja Društva  agronoma 
Hrvatske. Kao što  je Sekcija za zaštitu bilja bila prethodnik HDBZ, tako  je  i naš 
časopis  imao stručne prethodnike. Časopis  je kroz pedesetak godina mijenjao 
imena,  ali urednik  je uvijek bio  akademik Milan Maceljski. Nakon  akademika 
Milana Maceljskog  uredništvo  časopisa  2007.  godine  preuzima  prof.  dr.  sc. 
Bogdan  Cvjetković  koji  je  uspješno  uređivao  časopis  10  godina,  od  2007.  do 
broja 4 u 2017. Upravni odbor HDBZ je na sjednici u svibnju 2017. izabrao novi 
uređivački odbor,  a nova urednica Glasila  izabrana  je  3.  srpnja  2017. U novi 
uređivački  odbor  izabrani  su  prof.  dr.  sc. Renata Bažok,  prof.  dr.  sc. Bogdan 
Cvjetković, prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčić, prof. dr. sc. Klara Barić, prof. dr. sc. 
Jasenka Ćosić,   Aleskandra Radić, dipl.  ing.,   Nikola Ettinger, dipl.  ing.,   dr. sc. 
Zdravka  Sever,  dr.  sc. Mladen  Šimala.  Na  istoj  je  sjednici  izabrana  tehnička 
urednica Glasila, doc. dr. sc. Darija Lemić. 
Svjesna  velike odgovornosti  koju  sam preuzela  kada  sam prihvatila dužnost 
glavne urednice, u  slijedećih nekoliko  redaka  željela bih  izraziti  riječi  zahvale 
mom prethodniku, prof. dr. sc. Bogdanu Cvjetkoviću koji  je tijekom 10 godina 
unaprijedio časopis  i uveo brojne novosti. Podignuo  je  ljestvicu vrlo visoko pa 
neće  biti  jednostavno  uređivačkom  politikom  ispuniti  visoko  postavljene 
kriterije.   
Dinamika  izlaska časopisa ostat će  ista, u siječnju uz najpoznatiji broj, a to je 
broj  1‐2  u  kojem  donosimo  Pregled  sredstava  za  zaštitu  bilja,  tiskat  ćemo  i 





dovoljno zanimljivih  tema.   Pozivamo kolegice  i kolege, dosadašnje autore da 
nastave  sa  slanjem  i  pripremom  novih  članaka.  Osim  dosadašnje  prakse 
objavljivanja  znanstvenih  i  stručnih  radova,  veća  će  pažnja  biti  posvećena 
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objavama novosti  iz  zakonodavstva,  iz  industrije  i  s  terena.  Za  to nam  treba 
pomoć svih Vas. Pozivamo Vas da nam se javite s prijedlozima. Predložite teme 
koje Vas  zanimaju  i o kojima biste htjeli pročitati više u Glasilu biljne  zaštite. 
Također, radovat će nas i Vaši prilozi o nekim zabilježenim pojavama na terenu. 
Želimo da Glasilo biljne zaštite bude naš zajednički časopis.  
 
prof. dr. sc. Renata Bažok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
